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Dossiê Paulo Freire: 
Presença no mundo 
e com o mundo
Apresentação do dossiê
A Revista Educação e Linguagem, em seu volume 23, número 
2, apresenta o Dossiê Paulo Freire: presença no mundo e com o mundo. 
Freire não deixou apenas sua grandiosa obra como legado, mas seu 
exemplo de luta, sua práxis revolucionária que se impõe, nos dias 
de hoje, e que nos conclama para assumir nosso papel de educa-
dores/as progressistas, de modo especial nesse momento em que 
o recrudescimento da intolerância, da violência, das notícias falsas 
tomam vulto junto aos que desejam fortalecer o autoritarismo que 
sistematicamente ataca a democracia. 
A negação da ciência, nesse grave momento em que o mun-
do enfrenta uma pandemia de proporções inimagináveis, revela 
uma pauta voltada a interesses políticos e econômicos particulares, 
ainda que vidas sejam perdidas e corações dilacerados. É a necro-
política que vai se impondo cada vez mais, negligenciando a saúde, 
a produção de conhecimentos e promovendo a destruição de pau-
tas democráticas que atingem os grupos mais prejudicados com a 
desigualdade que se aprofundou. Em tal cenário, intensificam-se os 
ataques a Paulo Freire, por representar a defesa de uma política ra-
dicalmente oposta: a política que valoriza a vida, as relações éticas, o 
combate às injustiças, aos preconceitos, ao racismo e desigualdades. 
Combate firme, mas amoroso, que acolhe os que são mais atingidos 
e menos atendidos. 
Com efeito, não se trata de uma amorosidade piegas, ingênua, 
mas uma que tem como propósito recuperar a “humanidade rou-
bada”, reconhecendo o direito de cada um e cada uma de dizer a 
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sua palavra, de ser e de estar no mundo de formas diferentes, sem 
serem atacados, amordaçados, violentados. Freire notabiliza o amor 
a uma vida humanizada e digna. Nesse viés, o legado de Freire, de 
sua práxis, nos convida a lutar por um mundo democrático, frater-
no, igualitário, no qual os racismos e as injustiças sejam refutados. 
A profundidade das elaborações prático-teóricas do autor o 
torna uma referência mundial para o fortalecimento das relações so-
ciais éticas em contextos democráticos. A radicalidade de seu pen-
samento, nem sempre de fácil compreensão, requer que estejamos 
continuamente estudando, analisando, refletindo e construindo a 
nossa práxis. O conservadorismo fundado em valores moralizantes 
reforça estratégias de manipulação e dominação das consciências e 
transforma a educação em ferramenta eficiente para tal finalidade. 
No bojo desse universo tão conturbado, reunimos, neste 
Dossiê, doze artigos para divulgar o trabalho de pesquisadores/
as que dialogam com o pensamento de Freire e que reconhecem a 
relevância de sua presença no mundo e com o mundo, especialmente no 
atual momento de grandes turbulências e incertezas. 
Os artigos demonstram que é possível clamar pela presença 
de Freire na educação de crianças, jovens, adolescentes e adultos 
em quaisquer campos do conhecimento e em quaisquer tempos e 
espaços. Nesta edição, as vozes de jovens pesquisadores/as se en-
trelaçam com àquelas mais experientes, em um conjunto uníssono 
que se eleva nas emergências da nossa história, por um país mais 
humanizado e fraterno. 
Essas considerações expressam a relevância do Dossiê que, 
para além de homenagear Paulo Freire, o transforma em compa-
nheiro dos dias atuais, para a necessária luta a que somos chamados 
a travar com as ferramentas do conhecimento, da ciência, do po-
sicionamento crítico-transformador para uma sociedade que vá se 
fazendo eticamente democratizada. 
Na condição de organizadores deste Dossiê, somos privile-
giados por compartilhar as vozes que vêm de diferentes localida-
des do Brasil e do exterior. Vozes daqueles/as que se alinham ao 
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pensamento de Freire para assumir um projeto político-pedagógico 
progressista. São artigos que foram rigorosamente analisados por 
uma equipe de pareceristas de alto nível e que apresentam os fun-
damentos de Freire no trabalho científico e educativo em diferentes 
contextos.  São diálogos inspiradores para que outros pesquisado-
res/as e educadores/as se mantenham firmes e esperançosos/as 
em suas investigações-ações na compreensão crítica do ato político 
e desalienado de ler a palavra e o mundo. 
Profa. Dra. Elisabete Ferreira Esteves Campos
Prof. Dr. Marcelo Furlin
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